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Hirotoshi Yamasaki
　　 Legal regulations on school size, class size and faculty number were examined.  Various aspects of 
school size were examined using statistical data, and relationships among number of faculty, students and 
classrooms were examined.　Six types of school size in Japanese Primary and Junior High Schools were 
suggested.　Finally transformation of the distrubution of school size since 1959 and regionally unequal 
distrubution of school size are analyzed.
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